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  Globalization trends will affect the linguistic landscape of the traveling spots in the world-wide.  In the 
present study, we surveyed the change of the linguistic landscape of famous tourist spots of Qingdao city where 
the architectures are affected by foreign culture in the colonial period of Germany or Japan.  We also surveyed 
modern architectures and instruments in Qingdao city established in the Olympics Games in Beijing City.  The 
results indicated that some of the signs are written in Germany in parallel with Chinese in the German style street.  
In contrast, most of the signs in Beer museum are shown by multiple languages including Japanese and Korean 
probably reflecting the number of tourist visiting this museum.  On the other hand, major part of the signs of 
street around the beer museum were written in Chinese only, probably those signs along the street are not 
considered to contribute to motivate the tourist for shopping at present.  Thus, the linguistic landscapes of those 
tourist spots likely reflect the perspective purpose and linguistic ability of the visitor to the tourist spot.  
 


































































































































































































































































































































































調査の分類  言葉の種類  色  字型の大小 
交通案内看板  中国語と英語  青、緑  英語より中国語が大きい 
観光の案内看板  中国語と英語  紫  英語より中国語が大きい 
青島の旅行地図  中国語と英語  多色  英語より中国語が大きい 
安全注意表示  中国語と英語  緑  英語より中国語が大きい 
ゴミ箱  中国語と英語  青、黄  中国語での大きな文字と英語同じ
で、中国語の小さい文字がある 
トイレ  文字がない  青  シンボルだけ 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